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LA COMPOSIYION EN 
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ROBERT GERHARD 
L
a composition d'oeuvres musi-
cales génériquement di tes classi-
ques a été profondément boul-
versée dan s le monde entier par les 
chocs d'intenses convulsions formelles 
apparues surtout depuis la fin de la Se-
conde Guerre mondiale. C'est la raison 
pour laquelle en Catalogne, au sein du 
tout varié et complexe de la réalité mu-
sicale, la parcelle de la composition est 
dépourvue de ce squelette susceptible 
de fournir des lignes directrices plus ou 
moins intégratrices. 
Dans un effort de clarification , il con-
viendrait de situer les deux références 
culturelles européennes dont la culture 
catalane la plus élitiste a eu tendance él 
s'inspirer: la fran¡;:aise et la germanique. 
En fait , il s'agit de deux cad res de réfé-
rences génériques qui sont devenues des 
objectifs vers lesquels, de maniere plus 
ou moins expli cite, ont tendu des artis-
tes peintres, des hommes de lettres, des 
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auteurs dramatiques et, évidemment, 
des musiciens. 
Deux compositeurs catalans se situent 
de toute évidence dans cette ligne: ]oa-
quim Homs (Barcelona, 1906) et Xavier 
Montsalvatge (Girona, 1911). L'un et 
l'autre constituent sans aucun doute des 
reperes importants dans la création mu-
sicale catalan e des dernieres décennies. 
]oaquim Homs fut un disciple de Ro-
bert Gerhard (Valls, 1 895-Cambridge, 
1970), compositeur catalan qui porta 
dan s notre pays la rénovation atonale et 
sérielle de l'École de Vienne, notam-
ment celle contenue dans l'oeuvre de 
ce lui qui fut son maitre , Arnold 
Schbnberg. 
La Guerre civi le obligea Gerhard el 
s'exi ler el Londres et le li en, qui se m-
blait extremement prometteur, l'unis-
sant el la Catalogne se rompit. 
Apres la guerre, él l'aide de principes 
formels auxquels il s'est maintenu tres 
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fidele , Homs joua un role important au 
sein du désert musical catalan. Toute-
fois , son influence fut circonscrite el la 
capacité de projection de son oeuvre et 
aux importantes initiatives de promo-
tion, telles que "Música oberta" ou 
"Club 49", qu'il mena el bien. 
Xavier Montsalvatge, de son coté, 
transforma les profondes et exclusives 
inclinations wagnériennes de son mal-
tre Enric Morera (1865- 1942) en une 
palette d'affinités diverses, marquée par 
un évident esprit fran¡;:ais . L'influence 
néo-classique est nette: partant de Pou-
Ienc et Messiaen , il s'orienta vers des 
contrées imprégnées d'exotisme d'Amé-
ri q ue centrale -anti ll ais , pour etre 
exact-, créant ainsi une série d'affinités 
ayant considérablement enrichi ['en-
semble grossier de son oeuvre. Musicien 
professionnel grace en partie el I'exerci-
ce d'activités paralleles - c'est un criti-
que musical de poids- , sa projection en l 
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tant que chef de file d ' une génération se 
limite au substrat de son oeuvre, a son 
ouverture d 'esprit et a la profonde et 
subtile intelligence avec laquelle il a su 
convertir des matériaux de nature di-
verse en riches pieces musicales. 
La délimitation en génération résulte 
particulierement complexe dan s un 
pays ayant souffert une guerre qui a 
boulversé tous les domaines de l'activi-
té sociale. JI n'y a pas eu que les trois 
années de paralysie forcée et d'exils tels 
que celui de Gerhard, mais aussi la lon-
gue période d 'isolement culturel dont 
souffrit la Catalogne jusque vers le mi-
lieu des années 50. 
Quoi qu ' il en soit, on peut tout de 
meme cerner une nouvelle génération 
de musiciens nés sous la République, 
entre 1930 et 1936. Cette vague d 'au-
teurs fut influencée par Cristófol Talta-
bull (1888-1964), figure clef de la péda-
gogie des années de l'apres-guerre. Tal-
tabull -qui vécut 28 ans en France, de 
1912 a 1940- était un disciple de Max 
Reger, ce qui nous permet de le consi-
dérer comme une sorte de point de con-
fluence entre les deux références préci-
tées, a savoir la franc;aise et la germani-
que. 
Parmi les représentants de cette généra-
tions et disciples de TaltabuH, nous 
pourrions citer Josep Soler (1935), Xa-
vier Benguerel (1931), Josep M. Mes-
tres Quadreny (1929) et Joan Guinjoan 
(1931) . Puis, en marge de l'influence 
directe de Taltabull , mentionnons Lleo-
nard Balada (1935), Francesc Taverna 
(1932), Salvador Pueyo (1935), NarcÍs 
Bonet (1933) et Jordi Cervelló (1935), 
qui forment un important noyau de la 
meme génération. 
En ce qui concerne l'aspect formel et les 
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caractéristiques de l'oeuvre de ces au-
teurs , il convient de signaler que san s 
une perspective temporelle plus ample, 
il est tres difficile d 'établir des catégo-
ries. Tandis que Josep Soler et Xavier 
Benguerel pourraient représenter le coté 
le plus authentiquement germanique, 
Joan Guinjoan -ayant maintenu d'in-
tenses contacts avec la France- a cons-
truít une oeuvre plus tournée vers Paris 
que vers Vienne. D ' un autre coté, Mes-
tres Quadreny -sans sortir de ce que 
nous pourrions appeler " le monde Tal-
tabull"- produisit une oeuvre tres a 
part, influencée par la fievre expérimen-
tale surgie des cours de Darmstadt. En 
définitive, tout ceci ne constitue que 
quelques références significatives du 
noyau d'une génération encore en plei-
ne activité créatrice et qui a alimenté en 
grande partie la production musicale de 
l'apres-guerre. 
Entre la génération de Xavier Montsal-
vatge et Joaquim Homs et celle de ceux 
nés pendant la République, on trouve 
un groupe de compositeurs remarqua-
bIes, qui vécurent des années particuli e-
rement difficiles a un moment de leur 
vie ou ils auraient du pouvoir donner 
libre cours a leur capacité créatrice. Ces 
musiciens, qui ont de lOa 15 ans de 
plus que leurs successeurs, entrerent sur 
la scene de la musique catalane de la 
main du Cercle Manuel de Falla, que 
l'Institut franc;ais protégea de fac;on mé-
ritante entre les années 40 et 50. Cer-
tains de ces auteurs profiterent aussi de 
l'influence de Taltabull. Ce fut le cas de 
Josep Casanovas (1924), Angel Cerda 
(1924), J osep Cercós (1925-1990), Mes-
tres Quadreny, cité plus haut, ainsi que 
du doyen du groupe, Joan Comellas 
(1913). De son coté, Manuel Valls 
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(I920-1984), un des membres les plus 
actifs du groupe, fut disciple du pere 
Donostia. 
Suivirent d'autres groupes dont notam-
ment les disciples de Josep Soler -pres-
que tous nés dans les années 50- et ceux 
quí, sous I' ínfluence de Gabriel Brancic 
(1942), se sont orientés vers l'électro-
acoustique en tant que base de leur 
systeme de composition. Parmi les pre-
miers , il convient de mentionner Benet 
Casablancas (1956) , Albert Llanas 
(1957), Lloren¡;; Balsach (1953), Joan 
Josep Olives (1957) , Albert Sarda 
(1943), Caries Santos (I943) et Miquel 
Roger (1954). L'autre groupe comprend 
Josep Manuel Berenguer (1955), LluÍs 
Ca ll ejo (1930) , Merce Capdevila 
(1946), Oriol Graus (1957), Jep Nuix 
(1955), Eduard Polonio (1941) , Jordi 
Russinyol (1956) ou Claudi ZuJian (1960). 
I1 reste cependant aussi toute une série 
de compositeurs difficiles a classer. 
Ainsi , par exemple, Caries Guinovart 
(1941), dont la tache pédagogique est 
importante, ou Joan LluÍs Moraleda 
(1943), qui est de plus chef d'orchestre, 
Josep M. Brotons, formé en partie aux 
États-Unis, ou Ernest MartÍnez Izquier-
do (1962) et Jesús Rodríguez Picó 
(1953) . 
Dans un moment de grande confusion 
form ell e, alors que le concept d'avant-
garde -clai r et sur pendant de nombreu-
ses années- est en pleine crise, il est 
difficile de discern er l'importance histo-
rique de l'oeuvre de l'ensemble de ces 
musiciens. 
Quoi qu' il en soit, il n 'est pas risqué 
d 'a ffirmer que la Catalogne traverse 
une période certainement tres fertile 
quant a la création musi cale, création 
ouverte a toutes les expectatives. _ 
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